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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui 
strategi permainan pesan kata berantai mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa 
kelas III SD Negeri 2 Kemiri Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali tahun 
ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Negeri 2 Kemiri yang berjumlah 24 
siswa, subjek pelaku tindakan adalah guru (peneliti). Teknik pengumpulan data 
dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian 
data, verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
dan hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 
motivasi belajar siswa pada prasiklus 55,20%, siklus I sebesar 64,06%, dan siklus 
II sebesar 83,34%. Sedangkan hasil belajar siswa pada prasiklus yang memenuhi 
KKM sebesar 21% (5 siswa), siklus I sebesar 66,67% (16 siswa), dan siklus II 
sebesar 87,5% (21 siswa). Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi Permainan Pesan Kata Berantai dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas III SD 




Kata kunci : motivasi, hasil belajar, permainan pesan kata berantai. 
 
